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Z:Tfl¦i,ON_,MaONVXY[^h\¨Y[ONi:vfhZ:YX^`VrLB^`VXIVXILO^`YJV[_:u/_:h_:i:^o\NZ:G/ONIGZFW^h_:Y^hT_,Y[lyOYVX_auLYX_m^olyOzZ,ONY[ MfOy^hL`O
k[\eILOMaO,9S^hTfZ:`h:gL_,vLY¥Y[Z:MPON_:Y[­¦ZjuLuLh^hOkVX_¦\N`_WkO;l¦_,Y_:u/ONTLO;l!\N_:TWVX_,vLYekN
SUT¸V[IL^hkkO;\]VX^h_:TgOuLY[_:u/_,kXOZjT Zjhi:_,YX^`VXILM ¥_:Y\eIfZ:TLi:^hTLiVXILO±VX_:u/_:h_:i,Ã_jZÍ\_,TWVX_:vfY°®
\N_:TWVX_,vLY$VX_,uG_,`_,i:^hk&lLOfTLO;lPmV[ILOxTmvLM/ONY§_j^ÅVek§\N_:TLTLO;\]V[OlP\_,Mau/_:TfONTWV[k&Z:TflPILONVXILOY&OZ,\eIa_:
^`V[k\N_:MPu/_:TLOT,Vek^hk\N`_WkO;l¦_:YJ_,uGOTLOlBHJILOYXON¥_:Y[O:gWVXIfO¨V[_:u/_:h_:i,¦\_:TGkrV[Y[Z:^`TWV\N_:TfkX^okrVek>^hT\eIfZjTLi,^`Tfi
V[ILOTmvLM/ONYd_:z\N_:TLTfO\]V[Ol¸\_,MPuG_,TLONTWV[kP_,Yd^`T \N`_Wk^hTLi_:Yd_,uGOTL^`TfiZi,^`,ONT \_:MPu/_:TLOTWVDÐ¨vLY
Z:uLuLY[_,Z,\eI\_,Tfk^okV[kJ^hT!vGk^hTLiaVr>_PfZ,k^o\¨VX_,uG_,`_,i:^o\NZj8_,uGOY[ZjVX_:YekHJILO¤fYekVx_:u/ONYeZVX_,Y>^hh`vfkVXYeZV[Ol!^hT
Gi:vLY[Ox ´ ~,\N_:TfkX^hkV[k^`TMPONY[i:^hTLiJVr_x\_,T,V[_:vLYOlyi,Ok Õ OuGOTfly^hTLitIfOVXIfONYV[ILO&O;lyi:O;kGO`_,TLiV[_VXILO
k[ZjMPO¤\_:TfTLO\VXOl\_,Mau/_:TfONTWV>_,Y>TL_:VgWVXIf^hk_:u/ONYeZV[_:Y\Y[OZV[Ok>_:YYXOMP_:OtZa\_,TLTLO\VXO;l¦\_,Mau/_:TfONTWV
HJIfOzkXO\N_:TflVX_,uG_,`_,i:^o\NZ:/_,uGOY[ZjVX_,YJ\N_:TfkX^okrVekJ^`T\h_,kX^hTLi_,Y_:u/ONTL^hTLidZP\_,TLTLO\VXO;l!\N_:MPu/_:TLOT,V;
Ð¨vLYxZ:uLuLY[_,Z,\eI¦¥_:YMP_yly^`¥m^`TLidZd\N_:TWVX_,vLYVX_:u/_:h_:i,¦\NZ:T/OlyO\N_:MPu/_,kXOl^`TWVX_aV[ILYXOOkrV[ONufk³
´ vL^`oly^hTLid_j$Zai:Y[^hlmb fZ,kO;llLZjV[ZPkrV[YXvG\]VXvfYXO,
y Õ ONVXO;\]VX^h_:T_:^hTWVXONYekXO\]V[^`TfiO;lyi:O;kN
QL®xuLuf`^o\NZjVX^h_:T_jVX_:u/_:h_:i,^h\Zj8_:u/ONYeZV[_:YekfZ:kXOl_:TVXILO;kO^hTWVXOY[kXO\VX^hTLiO;lyi:O;kN
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HJILOGY[kV¦krV[ONu¸\Y[OZV[OkPZlLZVeZkrV[YXvf\VXvLY[OILONY[O!VXILO\N_:h`^ok^h_:T¸lyONVXO\VX^h_:T GONVr>OONT¸\_,T,V[_:vLY
\N_:TLTfO\]V[OlÍ\N_:MPuG_,TLONTWVek^hk\_,MaufvyV[ZjVX^h_:TfZ:`hÌONÈd\N^`OTWV±HJILOkXO\N_:TflÍlLOVXOYXMP^hTLOkVXILOi:ON_,MPOVXY[^o\
^hTWVXOY[kXO\VX^h_:Td/OVrONONTOlyi,Ok>ZjTfl¦VXILO¨hZ,krVkrV[ONuZ,\]V[vfZjh`Pu/ONYX¥_:Y[Mdk>Z:`GVX_,uG_,`_,i:^o\NZjfMa_yly^`G\ZVX^h_:TGkN
S^hi:vLY[OP ´:´ lyOVeZj^hhkV[ILO¤VX_:u/_:h_:i,¦\eIfZjTfi:OzZjhi:_:Y[^`VXILM kVXOufkJOyuLoZj^hTLOl^hTV[ILOz¥_:h`_^hTLiPkO;\]V[^`_,TfkN
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S^hTfly^hTLiÎuGZj^hY[k_j^hT,V[ONYekO;\]V[^`TLiÏOlyi,OkIfZ:kZjT  G¡]£j¡]£¨\N_:MPuLhOy^ÅVr _j  # PILOYXO ^hkVXILO
TmvLMGOYx_j$:OYV[^h\NOk6_:YxO;lyi:O;k[JÐ¨vLYxZ:`i,_:Y[^ÅV[ILM ^okxfZ,kO;l_,TZPY[ONi,vLoZjYi:Y[^ol_:BkX^hÄNO  Z:TflIfZ:kZ
\N_:MPuLhOy^`Vrh^`TfOZjY>^ÅV[IdVXIfO¨YeZV[^`_ 	AU  ILONY[O 	Ï^hk&VXILO¤`OTLijV[Id_jV[ILO¨\N_:TWVX_,vLY$HJILOYXON¥_:Y[O:g:vfTL`^h­:O
V[ILOZ:uLuLY[_,Z:\eI!uLY[_:u/_,kXOl!^hT 8  ´ :cgG_:vLY¨ZjuLuLY[_,Z,\eI^okxTf_jVtY[ONi,^`_,TybcGZ:kXOlÌ6^`TGk^olyO_,Yx_:vLV[kX^hlyOY[ONi,^`_,Tfke
fvyVx_:TLh¦vfkXOkV[ILOu/_:hWi,_:TfZ:lyOk[\Y[^`uLVX^h_:T!_jVXILO\N_:TWVX_,vLY
HJILOxVr>_ly^hMPONTfkX^`_,TfZjGsBvf\h^olyOZ:TPkXufZ,\O^`VXI¦ZzY[O¥ONY[ONTG\O¥Y[Z:MPO 	
  ^hk>lyO\N_:MPu/_,kXOl^`TWVX_
Z¨Y[ONi:vfhZ:YkWvfZjY[O§i,YX^olIL_WkOJkX^`ÄO  ^okvfkXONYXb lyONfTLO;lHJILOJ^hT MfvLOTf\OJ_:fVXIfOi,YX^olkX^hÄNO  ^hk$ly^okX\Nvfk[kO;l
^hTÌkXO\VX^h_:TÎ =  ´ ]¤SUTV[IL^hk¤Y[ONi,vLhZ:YxoZVV[^h\NO:g8OlyONfTLOZuG_,^`TWV¤_j§Y[_ ZjTfl±\N_:hvLMPT±^hTfly^o\Ok !¦ZjTGl
 Z,kJVXILOuG_,^`TWVx_: %Z:YV[OkX^hZ:T!\N_m_:Yely^`TGZVXO;k	  @B9 $7 !
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ÍILONY[O	  @B9  ^okJVXILOi:Y[^hl!_:Y[^hi:^hT!u/_:^hTWVHJIf^hkuG_,^`TWVa^hkY[Z:Tfly_,MahlyOV[ONY[Ma^hTLO;lÍOZ,\eIVX^hMaOVX_,uG_,`_,i:\_,TfkrV[Y[Z:^`TWVekZjY[OZ:\VX^hZVXO;lÍ^hTÃ_:YelyONY
V[_MPZ:­:OaVXIfO¦Zjhi:_:Y[^`VXILM%^hTflyOuGOTflyONTWV_:§V[ILOd_:Y[^`i,^`T1\eIL_:^o\O,SLvLYXVXILOYXMP_,YXO,g>OdlyONfTLO¦Zk,vGZjY[O
\NONh&_j^`TGlyO!   ¨Z:k¤V[ILO¦k WvfZ:YXOdlyONVXOYXMP^hTLOlm±VXIfOP¥_:vLYu/_:^hTWV[kz_:^hTfly^o\O;k !  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ZjTfl(!   7 * [¤SUTOZ,\eIÌ\O`$_jBV[ILOaYXOi:vLoZjY¨i:Y[^hlg8OkVX_,YXOVXILOa`^okV¤_: j¡]£	¬	 ,¬\N_:Y[YXO;ku/_:TGly^`TfiVX_PV[ILOlyO;\_:MPu/_,kX^ÅV[^`_,T_:ZP\_,TWVX_:vfY_:TVXILOY[ONi,vLhZ:YJhZjVVX^o\O,
SUT±_,Y[lLONYV[_¦LvL^hhlVXILOk[ZjMPuLhOl\N_:TWVX_,vLY;gfOkX\ZjT±ZjhO;lyi:O;kx_:$O;Z:\eI\_,TLTLO;\]VXO;l\_,Mau/_:TfONTWV
Sf_:Y¤OZ,\eIÌOlLi:O:g8OV[OkV^Å^ÅVz^`TWV[ONYekO;\]V[kzZ:TWY[_ _:Yz\_,`vLMPTfk¤_:&VXILOPY[ONi,vLhZ:YtoZVXVX^o\O:Bm^`TG\OaVXILO
Y[_ Z:Tfl\_,`vLMPTÍly^hYXO;\]V[^`_,Tfk\_,YXY[OkXuG_,TflV[_VXILOly^`Y[O\VX^h_:Tfk
 Z:Tfl _jVXILO¦\N_W_,Y[lL^`TfZjVXOa¥YeZjMPO:g
V[ILOkXO^hT,V[ONYekO;\]V[^`_,TÎV[OkV[k¦Z:YXOOÈ¦\N^`OT,V[` \_,MaufvyVXO;l  ILOT¿Z,ONYXVXONÎuG_Wk^`VX^h_:T \N_:^hTf\^olyOkP^`VXI
Zi,YX^ol1uG_,^`TWV6IL^o\eIÍ^hk:ONY[ÌvfTL`^h­:O`LPgVXIfONTÍ_:TfO\O`>^hk\N_:TfkX^okrV[ONTWVXh1\eIf_,kXONT!s&Z:\eIV[^`MPOZ:T
^hTWVXOY[kXO\VX^h_:TÍ^`VXIÏVXILOYX_Â_,Y\_,`vfMaT ly^hYXO;\]VX^h_:TÎ^hk¥_:vLTGlg§Z j¡]£	 ¬¡U¬ ^hka\Y[OZjVXO;lÃZjTflÃVXILO
^hTWVXOY[kXO\VX^hTLi\_:TWV[_:vLY$OlLi:O^ok&krV[_:Y[Ol^`TaV[ILOt j¡]£	¬¡U¬: SLvfYV[ILONY[MP_:Y[O:g:Z :¡]£	 ¬N¡ ¬ ^ok&kVX_:Y[Ol^hT
Z :¡]£	P¬	N W¬&kVXY[vf\]V[vLYXO,®E j¡]£	P¬	N W¬B^ok&O^ÅV[ILONY§ZzuGZj^hY&_j j¡]£	¬¡c£e¬Í_,Y§Z j¡]£	¬¡U¬°Z,kXkX_y\^oZVXO;l
^`VXIÃZ:TÍONTfl,ONYXVXON ¥IfONTÍV[ILO\_,TLTLO;\]VXO;lÍ\_,Mau/_:TfONTWV^hkZjTÍ_,uGOTLOlh^`TfO;] S^hTfZjhh:gVXILO j¡]£	
¬	 ,¬J^okxZ:uLuGOTflyO;l¦V[_PVXILOh^hkVx_jB j¡]£	!¬	N W¬^`TGk^olyOzVXIfO\_:Y[Y[OkXuG_,Tfly^hTLii,YX^ol\NONh4
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m!^ÅVekxY[_DZ:Tfl\_,`vfMaT^hTfly^o\O;kNxHJIfOTmvLM/ONY¨_jBi:Y[^hl\NONhhkt^hktuLYX_,uG_,YV[^`_,TfZjVX_dV[ILOhONTLi:VXI 	¿_:
V[ILOx\_,TWVX_:vfYSUTd_:YelyONYVX_lLOVXO;\]V§u/_,k[kX^`LhO\_,T,V[_:vLYB^hTWVXOY[kXO\VX^h_:TfkgjOZ,\eIOTWVXY[VX_zV[ILOIfZ,kIaV[Z:LhO^hk
k[\NZ:TLTLO;l9SL_:YO;Z:\eI!\ONh\_,TWV[Zj^hTL^hTLiÌi,YX^olO;lyi:O;k^ÅV[I W *,gy>O¤V[OkVVXILO^hTWVXONYekXO\]V[^`_,T/OVrONOT
Z:`GufZj^hYek&_ji,YX^olPOlLi:Ok¨6kXONOtfi:vLY[O ´ Q,x6Z,X]$Bm^hTf\O¨OZ,\eIdi:Y[^hlPO;lyi:O¨^hk§i:ON_,MPOVXY[^o\NZjhhY[ONuLY[OkXONTWVXO;l
mZah^`TfOkOi:MPONTWVgmV[IL^ok^`TWV[ONYekO;\]VX^h_:TVXO;krV_,TL`YXO WvL^`Y[Ok>V[ILOONZjhvfZjVX^h_:T!_jVr_dly_jVuLY[_ylyvf\V[k
Ð¨Tf\NOaZufZj^hY¤_j§i,YX^olOlLi:Ok¤IfZ,kt/ONOT±¥_,vLTflV[_^hTWVXOY[kXO\VgZuGZj^hY¨_:>\_,T,V[_:vLY¨Olyi,Ok¤MvGkrVzGO
Z,kXkX_y\^oZV[Ol¥_:YBV[ILO¨Z:uLuLh^h\ZV[^`_,Ta_:8VX_:u/_:h_:i,^h\ZjL_,uGOY[ZjVX_,Y[k4kOOtkO;\]V[^`_,T±¥f Q,X]O\NZ:vfkXOxZ\_,T,V[_:vLY
O;lyi:O^oktkVX_,YXO;l!^`TO;Z:\eIi:Y[^hl!,ONYXVXOgL_,TLO\N_:TWVX_,vLYOlyi,O\NZ:TGOZ,kXkX_y\^oZV[Ol!^ÅV[IOZ,\eI!i,YX^ol!Olyi,O:
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origin
Grid construction
Create grid vertices
- at contour intersections with the grid
- at contour end vertices
Create grid edges
Store non-empty grid cells in a hash table
Compute grid edge intersections
Find out the corresponding contour edge intersections
and store them in a second hash table
n timesDeform contours
Apply topology
operator to both
intersections
Apply topology
operator to the
intersection
Align edges
between both
intersections
For each contour edge intersection
d- size
Find a second
- random o
Non-intersection algorithm?Topology algorithm?
Found? Found?
3
1
2
intersection between
the intersecting
contours
Find a second
intersection between
the intersecting
contours
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End Vertex
Grid Edge
Grid Vertex
Grid Cell
Grid Edge
Associated Contour Edge
Contour Edge
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HJImvfkgLOZ:k[k_y\N^hZjVXOz^ÅV[IOZ,\eIi,YX^ol!Olyi,O:gyV[ILOMP^hlfly`O_jVXILO;kOVr_d\_,T,V[_:vLYO;lyi:O;k¥^hTVXOYXMdk_:
V[_:u/_:h_:i,^h\Zjly^okrVeZjTf\NO;Z:kkXIL_T!^`T!fi,vLYXOd ´ Q,¤6G]
Ð¨vLYx\N_:TWVX_,vLYJOlyi,Oz^`TWVXOY[kXO\VX^h_:TZjhi:_,YX^`VXILMÂIGZ:kJV[ILO¤¥_:h`_^hTLiPuLY[_:u/ONYXVX^hOk³
´ JS _:TfOtufZ:^`Y_ji,YX^oldOlLi:Ok>^hT,V[ONYekO;\]Vek&V[ILONTVXILOYXO¨^hkZVJ`O;Z:kV>_,TLOtufZ:^`Y>_j\N_:TWVX_,vLY§O;lyi:O;k&V[IfZV
^`TWV[ONYekO;\]V[kJ^hTfkX^hlLOzVXIL^oki:Y[^ol\O`c
yJS /Z¨ufZj^hY$_jG\N_:TWVX_,vLYOlyi,Ok^`TWV[ONYekO;\]V[kZjTGl^`fVXIfOJ\N_:Y[YXO;ku/_:TGly^`Tfix^`TWV[ONYekO;\]VX^hTLizZjY[OZt^hki:Y[OZjVXOY
VXIfZ:T    VXIfONTVXIfONY[O¤^okZP\_,YXY[OkXuG_,Tfly^hTLiaufZj^hY_j^`TWVXOY[kXO\VX^hTLiPi:Y[^hlOlLi:Ok
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